






































































































































































































































学歴 大学偏差値の 標準偏差 大学偏差値の 標準偏差 学校歴平均値 平均値
中卒 ( 12) 59.9 5.8 59.9 5.8 中卒 ( 12) 
高卒 (201) 60.3 7.1 60.3 7.1 高卒 (201) 
短大卒(66) 61. 3 7.0 61. 3 7. 0 短大卒 ( 66) 
大卒 (107) 62.1 7.0 59. 7 7. 3 大卒(偏差値48未満) (47) 
64.0 6. 2 大卒(偏差値48以上) (60) 
級内 61. 0 7.0 61. 0 6. 9 
平方和 d. f. F 危険率 平方和 d. f. F 危険率
級間 240. 1 3 1.64 N. S. 714.6 4 3.74 P<.Ol 
夫
学歴 大学偏差値の 標準偏差 大学偏差値の 標準偏差 学校歴平均値 平均値
中卒 ( 9) 57.8 7.0 57.8 7.0 中卒 ( 9) 
高卒・短大卒(104) 60. 2 6. 2 60.2 6.2 高卒・短大卒 (104) 
大卒 (263) 61.3 7.4 59.7 6.7 大卒(偏差値48未満) (67) 
60.3 7. 9 大卒(偏差値48-54) ( 92) 
63.2 7.1 大卒(偏差値55以上) (104) 
級内 60.9 7. 1 60.9 7. 0 
平方和 d. f. F 危険率 平方和 d. f. F 危険率
























高卒・短大卒 大卒(偏差値 大卒(偏差値48 大卒(偏差値 計48未満) 以上55未満) 55以上)
妻高卒 (20) 146.5% I 17.0児 22.0出
短大卒 ( 73) 9.6% 17.8覧 rn:;:o 
大卒(偏差値48未満)( 47) 2.1克 I 40.4% I 19.1% 




局卒 (126) 60.9 
短大卒 (43) 62.9 
大卒(偏差値48未満)(28) 60. 1 
大卒(偏差値48以上)(30) 63.6 
級内 61. 5 
平方和 d. f. F 
級間 315.8 3 2. 14 
妻の学校歴 大学偏差値の平均
高卒 (75) 59.4 




平方和 d. f. F 




6. 8 60.5 
6.9 59.2 
7.7 61. 9 
7.3 63.3 
7.0 61. 3 
危険率 平方和




6. 1 60. 7 
7.0 58.2 
4.8 60.3 









d. f. F 







d. f. F 
3 3.55 
14.5覧 52.6覧
31. 5% 19.2% 
38. 3覧 12.4覧



















専門・管 事務・販妻の学校歴 自営業 理的職業 売的職業 パー ト 非就業
高卒 (211) 15.6% 4. 7% 19.0% 125.6% 1 35. 1% 
短大卒 ( 73) 15. 1% 2. 7覧 12. 3% 20.5% 49.3覧
大卒(偏差値48未満)(47) 14. 9拡 日4.9%1 23.4% 8.5% 38.3覧
大卒(偏差値48以上)(54) 9.3% 日6.7%1 18.5% 11.1覧 44.4拡
14. 5% 7.3% 18.2覧 20.5覧 39.5% 
夫の職業
専門・管 事務・販売的職業妻の学校歴 自営業 理的職業 生産工程・現業嘱託、パー ト
高卒 (202) 21.3% 60.9覧 117.8克|
短大卒 ( 72) 20.8覧 1 76.4% 1 2.8覧
大卒(偏差値48未満)(46) 17.4% 1 80. 4~口 2.2% 











































































































































































小学校時の学習塾 中学受験の 受験のためで 通わなかった 言十ため通った はなく通った
高卒 (218) 18.3% [][]I] 55.5% 53.8克
短大卒 ( 75) 29. 3% 24.0% 46. 7% 18.5覧
大卒(偏差値48未満)( 51) 31. 4% 15.7覧 52.9% 12.6% 
大卒(偏差値48以上)( 61) I 37.7% I 13.1% 49.2% 15.1拡
24. 9% 22.5覧 52.6克 100.0覧
(注:カイ自乗検定の結果、すべて危険率P<.05で有意であった。)
中学校時の学習塾 通わなかった 通った 計
高卒 (219) 32.0覧 ~口 53.9覧
短大卒 ( 75) 40‘O百 60.0% 18.5覧
大卒(偏差値48未満)( 51) 43. 1覧 56.9施 12.6% 
大卒(偏差値48以上)( 61) I 65.6~日 34.4覧 15.0% 











21. 5% 58.4% [][JIJ 
3. 8% 60.8克 5.4% 
36. 0% 54.0拡 10.0覧











習いごと 音楽 スポー ツ そろばん・書道
高卒 (219) 49.8% 49. 3克 I 48.4% I 
短大卒 ( 75) 62. 7% 匝8.O~口 26. 7% 
大卒(偏差値48未満)( 51) 6. 7覧 60.8% 29.4% 
大卒(偏差値48以上)( 61) I 82.O~口 57.4覧 42.6% 
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This paper discusses the mechanism of educational mobility in urban society. The principal intent 
in this paper is to create a new classification， the schoo1 career， instead of the education career. 
We used the schoo1 career to divide the peop1e who have been treated as having an upper class 
educational career. Our second goal is to clarify the mechanism of educationa1 mobility in urban society 
by analyzing the educational orientation and behavior of housewives. 
As a result， the schoo1 career brings out a difference among the deviation of children's universities. 
And it orders the combination of occupational and educational attainments of husbands and also defines 
the educationa1 orientation and educationa1 behavior of wives. 
We can conclude from the results that， for this samp1e at 1east， the schoo1 career is valid in 
exp1aining the deviation in children's universities mediated by wives' educational orientation and 
behavior. 
